






5.1 Kesimpulan  
 
Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang berisikan 
jawaban atas perumusan masalah dan pembuktian hipotesis penelitian.  
1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri dan 
nilai materialisme secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap pengelolaan keuangan. 
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri secara 
parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. 
Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang menjadi responden memilki 
kontrol diri yaitu mampu menyelesaikan masalah sehari-hari ( misalnya : biaya 
hidup dan biaya kuliah selama proses studi) sehingga berusaha melakukan 
pengelolaan keuangan yang baik. 
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai materialisme 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan saran yang 
dapat diberikan bagi yang terkait dan peneliti adalah sebagai berikut :  
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1. Penelitian ini tergolong penelitian baru, sehingga hasil yang diperoleh masih 
perlu dieksplor lagi karena terdapat beberapa hasil dari penelitian ini yang 
tidak sesuai dengan jurnal penelitian terdahulu  
2. Penelitian ini tidak membandingkan responden berdasarkan program studi 
yang ditempuh. 
 
5.3 Saran  
Bagi Peneliti Selanjutnya  
1. Penelitian mendatang disarankan untuk menambah dan menspesifikasikan lagi 
pertanyaan untuk tiap item pertanyaan yang menjadi variabel pengelolaan 
keuangan. 
2. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas bahasan dengan 
mencantumkan perbedaan jurusan yang ditempuh oleh responden.  
3. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dengan 
memperhitungkan proporsi penelitian lebih beragam.  
4. Penelitian mendatang disaran untuk menambahkan variabel pengetahuan 
keuangan karena jika mahasiswa belum memiliki pengetahuan keuangan akan 
mengelolah keuangan pribadi, maka mahasiwa tidak dapat merencanakan dan 
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